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O R P I S T I O A 
MORTS 
i han hagut, aquesta setmana, tres 
morts. Ha tnort un hpme notori, 
ha mort la censura, i han mort 
els barrets de palla. La nostrau 
commemoració de difunts és 
extensa. 
blica, peró hi anava. Arribem a creure que s'estimava la 
república perqué és senyora. 
En Mir i Miró és tota una época que se'n va: la in-
competéncia simpática. Lo pitjor és que resta la mitja 
competéncia antipática, la mitja virtut política que no 
beu, que no estima els menús, ni les dones, ni les flors 
al trau, ni lo pintoresc, ni l'amistat, peró que fa bossa 
amb la majpr competéncia i encarcarament possibles. 
Robre Mir i Miról Pef a acabar d'ésser simpátic, el 
senyor bisbe li ha negat térra sagrada. En Mir i Miró, 
quan s'estava morint, en lloc de demanar un capellá, va 
pregar que li diguessin com havia anat la sessió municipal. 
* * * 
* * En Mir i Miró ja era mort feia 
inys. Era el supervivent d'una época, que a Madrid se 
podría nomenar época d'En Romero Robledo i a Barce-
lona d'En Mir i Miró. Foren tan iguals, que En Romero 
Robledo, a Barcelona, s'ha dit Mir i Miró, Uquest a 
Madrid ^Romero Robledo. El «pollo» d'Antequera se 
hauria transformat en el «pollovde Reus, 
Els dos íenien una oratória pintoresca, ignoraven tot 
i ho sabien tot perqué tot s'ho imaginaven l'un amb 
imaginació andaluga i Taltre amb imaginació catalana. 
Per aixó En Mir no s'esporugüia davant de cap interpe-
tació, ni de cap debat. Ell no sabia res, peró inventava 
H estadístiques, noms de savis, articles deis códis, 
scnténcies del Suprem, institucions municipals de Vestran-
ger, cites d'homes famosos, fins páranles. Per a contra-
er lo hauria estat precís que an allí, al Saló de sessions, 
Prcsenciessin els técnics, els advocats, i tots els códis i 
totes les Alcubilles, i tots els tractats de municipalitza-
cions. 
En Mir i Miró perteneixia a una época anterior a lo que 
afa anomenem competéncia, i a lo que ara diem cficácia. 
Ellvolia viure, res més, i que tothom visqués. Era la 
seva filosofía i la seva política. Li agradaven les cuines 
s^ies, els vins exquisits, la indumentária pulcra i els 
clavells al trau. Pertenexia an aquells demócrates que no 
J^uen incompatible rdegáncia i el bon viure amb 
laínor al poblé. Ell volia anar amb cptxe cap a la repú-
La censura és morta. Bé, peró no és més que una. 
Els periodistes seguirem escrivint pensant amb els cen-
sprs. Si escrivim sobre la qüestió social ens poden pen-
dre per blaríc d'una Star. Si parlem del Marroc, aparei-
xeriá la llei de jurisdiccions. Si de l'esgíésia o de les 
institucions, el codi. Si deis amics que s'exhibeixen amb 
un llibre, una comédia o un quadre, l'enemistat. 
Arribem a la conclussió de que la censura més petita 
és la del Oovern Civil, i la pitjor, la nostra. 
* # 
La primera ventada tardorenca, se n'ha emportat els 
barrets de palla. Fou en un dia inesperat, que arribaren 
el fret, el vent, les fulles seques, els primers abrios, i els 
barrets de feltre» 
Encara n'hi ha que els porten, com si fossin quelcom 
de cordial. Si ens agradava que la calor seguís era per a 
aguantar el barret de palla, d'un groe brut, pie de pols, 
amb la cinta descolorida, peró airós i cstimat. Peró la 
tardor és implacable i els mata. 
Els socialistes han de sentir més pena que ningú per 
la desaparició deis barrets de palla. Ells representen el 
comunisme. Un sol barret per a tothom, no obstant, tots 
Tacccpten i tots Testimen. En Lenine, per a la seva pro-
paganda, hauria d'escriure, la filosofía que's desprén del 
barret de palla. 
PARADOX 
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En Mir i Miró 
La vida municipal ofereix aquesta setmana dos fets 
que no podem passar en silenci. El retorn del senyor 
Martínez Domingo i la mort del senyor Mir i Miró. 
El primer, es possessioná de la vara, tan bon punt 
arribat del seu viatge estival. 
El senyor Mir, figura rellevanfdel Consistori, cap de 
la minoría més nombrosa del mateix, ha desaparegut del 
món deis vius, en plena auriola rcgidoresca. La política 
de menudeig, que sol inspirar l'actuació deis regidors, 
tenia amb el senyor Mir i Miró un campió incansable. 
L'actual etapa era peí regidor que acaba de morir, la 
tercera que exercia. El senyor Mir i Miró, sentía com 
ningú l'Ajuntament, les incidéncies de l'Ajuntament, les 
minúcies que la regidoría comporta. D'aquí que irran 
de l'algament polític de les forces populars catalanes, es 
resistís a deixar refredar l'escó, que deixava vagar el 
temps just que la llei imposa ais regidors per a estar en 
condicions de rependre la tasca. 
Per molts i diversos motius, pot dir-se del senyor 
Mir que era un vírtuós de la regidoría. Anys enrera, en 
Tépoca ja llunyana deis Ajuntaments patriarcals, abans 
de la llei d'En Mellado, hauria fet el senyor Mir i Miró 
un excelient regidor professional; un regidor d'ofici, 
com allavors solíen nomenar-los, car es produia en Con-
sistori, com el peix dins de l'aigua. 
Abundós de páranla i píntoresc, era el senyor Mir i 
Miró un polemista que ni fet exprés per a marejar i con-
fondre a i'enemic. Algunes de les sessions en que durant 
la seva bona época íntervingué, han restat famoses a la 
Casa Gran. Díguem, que a desgrat de representar al 
Consistori els vots radicáis, de significació antícatalana, 
encertá el senyor Mir a mostrar-se en tot moment el 
digne fill d'aquesta térra que tots l'hem reconegut. Per 
a nosaltres, tan distanciats deis rengles lerrouxistes 
com de l'exércit Uígaire, sigué aquest dístintíu el caire 
més agradós de la seva personalítat. 
Vc't aquí, com tot parlant del senyor Mir i Miró, al 
^ue en vida arribárem amb prou feines a tractar super-
ficialment, se'ns ha anat l'espai que a L'ESQÜELLA setma-
nalment se'ns reserva. 
Perdonin el que fem punt. 
JUST 
Jocs poétics 
Quan a* La Vea saberen que En Josep Carner era a 
Barcelona, malgrat i saber que aquest no'ls hí tenia gaire 
amistat, volgueren donar-li la benvinguda i anunciar de-
gudament la lectura deis seus versos i contes «davant 
d'Els Amics de la Poesía.* 
En un Hoc l^nomenaren príncep deis poetes Pn 
altre poeta de Catalunya, més enllá el primer deis n Un 
tres poetes. no^ 
—No's podrá queixar En Carner—digueren 
-El 'que's queixará será En"López Picó. • : 
—Ja ho fem a posta. ^ ff;: 
Al día següent En López Picó anava a La \eu ^ 
- Q u * . us ha agradát lo que hem dit d'En Carner? 
—Sí, menys aixo. 
I senyalava lo del principat 
—I aixó. 
I mostrava lo de la primada. 
—I aixó. 
¡ senyalava lo de poeta de Catalunya. 
Els'de La \eu somreien. La guerra civil poética que 
havien preparat, esclatava. Novament se disputaven peí 
principat líric de Catalunya carneristes i lópezpicoistes. 
EPITAF1S 
An aquí hi jau un astróleg 
molt savi, pero cap veri. 
El va matar una estrella... 
de les de Café-Concert. 
Aquí reposa un artista 
que en el món de l'art fou baix, 
i en el món de les persones... 
sigué un borne deis més alts. 
Dins d'eix ninxo h¡ ha un sol borne, 
pero se'n pedreixen dos. 
—No bo entenc... 
—El mort tenia, 
com rrolts bruts, un rei al eos... 
—El subjecte que aquí jau 
visqué vida liarga i bona, 
i sense tindre diners, 
ni treballar, feu forrolla. 
—Va heretar a un oncle ric? 
—Sigué ministre trenta bores! 
A. 
Aquest que aqui veieu a dins la fossa 
entere, malbumorat, de cara austera, 
per manducar, en vida era una fera 
gastant-s'bi molts diners, tota sa bossa. 
Morí d'un accident, no d'una cossa, 
ja que ell no tranzitava carretería; 
sa mort li va causar, cosa riallerra, 
l'baver-se un jorn cruspit sa propia gossa. 
Potser direu, quin fart, amb sois sentir-ho; 
no era pas aixó, dones val a dir-bo, 
que en cas sabut arrufaría el ñas; 
pr6, ve't aquí que, al veure que de fora 
venien butifarres, en mala bora 
en va menjar d'aqueiles de Llinás. RÉSTEC 
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El nou president 
^-Compariys de cementiri, salut! 
^'ossamenta del que us dirigeix la paraula en 
aaucsts momcnts, és aquell que després de quatrecents 
anvs de demanar tanda i de lluitar per la regeneracíó del 
m6n deis morts, s'ha guanyat per dret de sufragi l'encoi-
xinament de la Presidencia. Al asseure'm al «trono», vos-
altres-ja hi podeu pujar de peusl-tingueu fe en els 
mcus actes, usfasseguro un reinat de pau i d'enlluerna-
ment / 
-Visquil 
-Prompte sentireu la sotragada del carro del meu 
govern. S'imposa un canvi de política? Encara que aixó 
fací gitano s'implantará. Tots sibem que'l meu antecesor, 
al pendre lloc, va dir que faria i que deixaria de fer; 
havent tan sois complert lo segon. Trist és confessar-ho; 
durant els cent anys rodons que ha dut el ceptre a coll-i-bé, 
no s'ha tirat ni una pedra al fetge. En un mot; els morts 
d'enguany som com els morts de quan Colon feia d'apre-
nent; uns verdaders «morts». 
>Minyonsl Donem un crit de protesta amb tota la 
forga de nostre ossera, i tinguem sempre la paraula «pro-
grés» a la boca, que és un gran medi d'estalviar tabac. 
Progrés! Paraula traduida a tots els idiomes; terme que 
s'ha fet popular a copia de cantar-lo els cees. No la lien-
ceu aquesta paraula!¿Devegades es necessita per a un 
peda?. 
—Demano la paraula! 
-Mestrel Us manca el sapigucr 'si la necessito. Ahí 
I si em tornen a interrompre, ple¿o. Dones, tornant a lo 
que us ,deia, haveu de saber per quins pebrots l'altre 
tnón ha pujat com una carbacera plantada en divendres, 
en la passada centuria. L'esquelet ens hauria de caure 
de vergonyal Mentre nosaltres, aquí, passem el temps 
tocant-nos els... ossos, allá, al altre món, han inventat el 
carril, un monstre negre que xiula, bufa, fa desgracies i 
encara li sobra temps per a traginar persones. El gramo-
fón, que és un aparell semblant a un bolet de cementiri 
i que xerra més que un lloro de casa bona. Des2raciat 
<le tu si pegues a la dona! Tot el veinat se?n entera; «cop» 
per «cop». Pero encara no heacabat. Teñen la fotografía, 
que és un tipu que't fila... i ja estás llest! En un moment 
«donat»—perqué allá tot es regala,—en un moment do-
nat, si tu ho vols, te'n fan de petits, sense intervenció de 
llevadora ni cap burxa-panxes per í'istil. Han trobat, a 
forga de teñir el cap entre mans, a tall de savis, els raigs 
«equis»; uns raigs que no mullen, pero ct veuen si tens 
gat amagat, encara que'l tinguis entre costella i costella. 
Aquí, per a dir-nos «quatre páranles», ens tenim d'enfa-
dar. Allá, s'envien un telegrama per uns filferros com els 
que's posen a les gábies. 
»Ja us dic, companys de ganyota, que'ls habitants de 
l'altre món no poden donar l'abast a tots els invents que 
els hi surten entre cames. Han descobert Telectricitat, 
que estalvia mistos; el termometre, que't diu quan has de 
desempenyar l'abric, si és que la papereta no ha vengut, 
- Volla una terca de vedella. 
-Si no te traes una recomendación de Cambór.. 
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com En Carpentier amb el negre; uns aparells que volen 
com éis coloms, pcr6 f ie teñen la ventatja de que no 
mengen besses; l'auto, que't talla un brag o una cama 
señse haver d'csperar que hi hagi ocasió per a anar a 
l'hospital—que aixó sempre retarda Toperació,—els sol-
dáis de quota i el pa sense torna. 
>Allá, en el món deis vius—feu se'h creus!—ais vint 
anys ja s'cntra a la «quinta» i aquí arribem a vells i en-
cara no hem entrat a la «primera». í en quant a sentit 
práctic, no us diré més que ais militars, ais tisics i a l'ai-
guardent, els cíassifiquen baix una mateixa tarifa, per 
graus. Que passes una frontera amb un bulto? Assentcn 
el bulto i a tu et fan pagar «dret». Els homes allá no 
teñen vergonya, perqué han arribat a compendre que un 
al tornar-se vermell, se lí posa la cara com un borratxo. 
Teñen tres classes de vapor: una per cada dia, una pels 
diumenges i l'altra pels dijous a la tarda. Qui més, qui 
menys, té dugues mudades; es treuen les «taques» amb 
desafios i estornuden de cara al sol. Per a treure, tampoc 
necessiten vomitius, teñen la Lotería que és una cosa que 
surt una «bola»... i és verítat. Per Nadal acostumen a 
treure la «grossa», apart de que per a «ná-dal» en moltes 
cases hi ha ascensor. Fa poc temps que un, jugant, ju -
gant, va inventar la carn de cavall, que la treuen de la 
mateixa bestiola i que's menja amb la mateixa confianza 
que si et mengessis un germá teu. Jaula que no hi figuri 
aquesta carn, ja no és taula,,és... calaixera. Qué dieu? Allá 
no'ls hi manca res. Teñen pa moreno per ais que'Is hi 
agrada els colors «soferts»; aprofiten les puntes de ciga-
Y 
rro i quan no teñen aigua fiquen els peus a la gallM 
No veureu mai a ningú peí carrer sense sapiguer on ana' 
a dórmir, mai; els metges es cuiden de donar «dormitor 
»]o cree, amics meus, que he parlat per les butxaau^ 
deis óssos per a demostrar nostra decadéncia; i sí davan 
de lo exposat no'ns baila un crit de progrés per dintre 
de la carcanada, mereixem que'ns condemnin a «viu» 
L'escanyoliment deis nostres cossos, está en relació amb 
nostres aspiracions. Els «vius» ens porten ais morts atnb 
caixes, per a que veiem que són endregadets. Duen cape-
llans a l'enterro per a presumir de qué en teñen; i nos-
altres aquí—sembla mentida!—dormim l'un sobre l'altre 
que apar que estiguem a bordo. Nostres domícílis, esca' 
lonats, uniformes, semblen preses de xacolata. Anem 
ensenyant-ho tot per mandra d'escriure a Sabadell o a 
Terrassa que'ns enviin mostres. Tenim mandra i no 
gosem a estirar-nos per no moure els bracos. Les nostres 
costelles, a l'altre món, les fÉ'ien servir per a barrons de 
cadira, no ho dubteu. 
»Sort que Déu m'ha enviat per a redimir-nos. No 
volguem ésser esqueletos! Volguem ésser homes de carn 
i óssos! I per a lograr-ho, estic decidit a tot. Veieu sí us 
agraden les següents condícions d'un tractat de comers 
amb l'altre barri, i si no us agraden... deixeu-les: 
» A fi de disminuir la remesa de morts que cada any 
entren en magatzem, pregar ais «vius» que s'estiguin de 
declarar-se la guerra, o que, si tan guerrers són, que 
s'entretinguin fent «maniobres», que és una cosa que fa 
goig i no castiga la salut, i en cas que no ho puguin 
lograr, que cerquin un medí de menjar-se els uns ais 
altres, que així tot queda a casa. Que no carreguin el 
morí, únicament en el cas de que al mort lí agradi anar 
carregat. Pregar ais metges que's dediquin a jugar a la 
rattíetá en Hoc de firmar coneixements d'embarc per a 
aquesta térra. Prevenir ais jugadors que quan juguin no 
«matin», eacara que'l contrari tiri «pedrés»; i per últim, 
solicitar del govern que fací morir d'una vegada el famós 
«Tenorio», que aquí dalt tenim moltes ganes de «fer-lo» 
amb morts de debó. 
»Us dono a tots mercés per a haver-me escoltat sense 
tírar-me res, i ja sabeu qué demá és el día de les ánimes, 
dia que les poténcies estrangeres teñen destínat per a 
enviar-nos llurs embaixades, portadores de corones i 
llánties. Ordre del día: Es Jaran les salves d'ordenanga 
amb caixes velles i a vosaltres us recomano bona cara 
amb nostres visitants. Assageu una rialleta artística. No 
hi fa resfque'vegin que Is donem per la banda. 
»Crideu junts: Visca la mentida i el fanatisme! Morí 
la llibertat^la fraternitat i els bons alimtnts! | 
—Morí! 
—Vatúa*el món dólent! 
-VatúaJ... 
JOAQÜIM MALLEO 
—Una corona?... !Em volgués eonprar|les 
meves, que les.hi darla a tres céntinw cadanna-
En Palaudáries assisteix d'oient a una vetllada cultural. 
Ei president acaba de fer eFseu discurs pie de fragmems 
en llatí, i és molt aplaudit. n 
Després s'alga el conferenciante! comenta la seva per" 
racló de tons vulgaríssitns i usant un léxic purament caspia.i 
En Palaudáries s'aixarranca ben repapat a la[caaira 
exclama: 
—Ai, ai, ai!... que ens avorrirem! 
—Per qué?—li pregunten. K £ 
—Perqué an aquest|era sembla que rentenarcm. 
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Carta d'un mort ais vius 
D'engá que al món deis morts soc 
está al món deis vius enyoro; 
no alabeu el móri en lloc 
que si jo sé'l qu'és no'm moro. 
Cert és que en el món deis morts 
de la Pau Eterna es gosa, 
que tots tenim iguals sorts; 
que l'un amb l'altre no's posa; 
que ni la més fera sogra 
rti el gendre més neguiíós 
pertorbá un sol instant logra 
d'aquest món l'Etern Repós... 
Mes, on hi ha una conveniéncia 
diuen que hi ha un inconvenient; 
jo, parlant-vos en conciéncia, 
per cada una n'hi veig cent. 
Tan sois deis vegetarians 
deuen estar bé llurs cóssos, 
perqué en 'questmón no hi ha carns 
tót són óssos, només que óssos. 
També aqu «lis ganduls d'ofici, 
deuen trobar-s'hi molt bé, 
puix aquí és lo més propici 
passá'l temps sense fe ré. 
Mes un mort hi viu en pena 
si és de carácter animal 
perqué el tégim que aquí mena 
és serio i encarcarat. 
No's pot dir res, ni's tolera 
teñir partits ni opinions; 
...també, també an aquí impera 
la üei de Jurisdiccions! 
Sempre tens d'está ajegut, 
no pots cantá, ni pois riure, 
sempre serio, sempre muí ., 
cregueu, vius, que aixó no és viure! 
Ademés, no's pot sé atent 
ni a Huí els modos pots tfeure: 
si't vé a veure algún parent 
tu an el parent no'l nots veure. 
Duen corones i flos 
perqué contents estiguem; 
dones, cert com un i un fan dos: 
ni menos ens hi fíxem. 
Amb tanta de serietat, 
rectitut, vagáncia, i nyonya, 
hom se torna esquerp, ingrat 
i perd modos i vergonya. 
...Divertiments? Cap, ni un 
Ni balls, teatros, ni cafés, 
ni cines, ni varietés.. 
és un país tant difant 
que no hi té la vida res. 
Per veni a eix món no's sol dar 
bitllet d'anada i tornada) 
perxó us hi haveu de quedar 
tant si com si no us agrada. 
Es molt trist molt avorfit, 
tot aquest món sense vida, 
quants com jo haunen fogit 
si sabessim la sortida; 
pro'ls que se'n cuiden se veu 
qu'és que ho fan ja amb picardía; 
pn VOÍ duen no ho veieu 
• us teñen fose nit i dia. 
yh, vius que vida teniu 
i disfruteu de la vida, 
creieu lo que eix mort escriu^ 
que no us conta cap mentida. 
Monu's, si ho voleu així, 
o amol de riure, dc füsticU 
• 
mes no'us'moriu per morí 
que essé un mort és un trist cástic. 
Suicides que us creieu 
un cop morts viure millor, 
aneu errats, no us mateu, 
que un cop mort se viu pitjor. 
Donques, no val a badar 
i molt compte en ergrescar-se; 
que si un, viu, se pot matar 
mort, no pot ressucitar-se» 
Mireu si n'estic cansat 
d'ésser mort, que ja voldria 
bagues arribat el día 
d'anar al hall dEn ¡osafat.., 
t Eixes noves vos avenga 
d'aquest món que igual no té, 
iquell qui en vida es digué: 
(OAN PASCUAL I FLORENSA 
Un suicidi que s'imposa 
AVÍS IMPORTANT 
En el Uibre del Món, mig'esborrada, 
hi ha una sávia memoria que assrgura 
que, naixent ja amb un mal que no té cura, 
en el món hi vivim sois de pansida. 
Jo ho comprenc, pobres morts! mala anegada! 
que en aq lest cau humit on s'hi perdura, 
no poguent canviar mai de postura, 
tinguen sempre tivart la carcanada. 
•Perd amb tot i amb aixó, si amb el desfici 
de poguer veure'ns ja amb l'esquena dreta, 
farts de jeure, avorrits, de panxa enlaire 
esperant la trompeta del Judici, 
sentissiu, llunyá, el toe d'una trompeta, 
mireu bé que no siguí algún drapaife. 
J. M. 
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LA PETITA ANÉCDOTA 
Un deis mis <Wlmtres* regidors barulonim de Vépo-
cad'En R m i TaaM, tenia la bona costum,cada dl -
vendres al sortir de casa, de comprar L'ESQUELLA a una 
pobre vegeta que obrla parada de perlddics iliastrats a 
la Rambla deis Estadls. 
tenedora i clieni es coneixien Ja de temps. 
Un divendres l'iHustre regidor, a l'anar a adquirir el 
seimanari, es trobá amb que no dula els déu centlms— 
aleshores, oh, felinos temps, L'ESQUEELA valia déu eén-
tlms—. AVargá una moneda de plata i dlgué: 
—Tenia, cobreu. 
—No tinc canvi—respongué la dona. 
- / dones, com ho farem? 
—Vagi en nom de Déul...Ja em dará els déu céntims 
la setmana que vé. 
—Oh!... I sí em moro?... 
^—D}ant re l . . . No's perará pas gran cosa!i.t 
^ inútil dir que, lo que la pobra venedora va perdre, fou 
el parroquia.—KhRKV 
Jeroglífica 
Les quantitats i calitats exótiques 
del Cosmos eternal, avui explícites, 
van adqüirint tal forga problemátiea, 
que ningú les entén, fora els psicólegs. 
Arreu van desfílant genis incréduls 
amb sentiments senzills, quasi infantívols, 
enamoráis acérrims de la táctica 
que implantará el Bé al món. La ciéncia física 
ha fracassat i avanza amb ales mágiques, 
i és que'l contrast vivent, sempre metódic, 
de lo que cau ne fa un objecte artístic. 
Invulnerable avui la llei simétrica, 
se burla de les lletges matemátiques 
que infiltren an els glóbuls roigs-sa"guínecs 
l'aspror dolga i suau deis podrits plátans. 
L'universalitat sávia i errónea 
que ais homes se passeja uns cops fatídica 
i alíres voltes amb plaer, és la farándula 
afamada de goigs legáis i estúpits. 
I h incomptables que no comptem; geómetres 
i els devots protestants de la gramática, 
són entes infusius-super-ingénits 
que'l món admira compungit, feréstec... 
...AI obscur iniciat en les incógnites, 
cóntrarrestants del M"l, únic, pldóric, 
que inconsc'entment el Bé el fa així emblemátic, 
dedico eixas H vors santes, ¡rúíils, 
i si no les entén. En X^nius étx, 
les hi anirá explicant, Unía per línia... 
ANBRESITO 
T E L O E N L A ! R E 
LICEO 
Han sigut mostrats al públic els grans cartells anuncia-
dors de la temporada lírica que comengará aviat. Es donará 
lo mi loret del repertori italiá; tindrem tres cicles de Vanell 
deis Mbelungs? es reposará el Garin, de Bretón; i com a 
novetats el Maróuf i la Snegorotchka. 
Grans celebntats en directors i artistes de cant, i presen-
tactó d'una falaguera esî eranga: la sopran lleugera Carlota 
Délys, a la que'ls bons mallorquins auguren un grandiós 
triomf. 
ROMEA 
Aquesta nit, estrena de Él senyor d'/Mefrorg, comedia 
dramática d'En Pompeu Crehutt, inspirada en una novelia 
estrangera. 
NOVEDADES 
Esperem una estrena per a parlar de la companyia Fá-
bregas-Tovar, que va debutar dimarts passat. 
PR1NC1PAL-PALACE 
A primers de la setmana entrant, reaparició del graciós 
Romper, m h números origináis; I, aviat, represa de Ooooh, 
laReváel 
POLIORAMA 
Avui, l'obra l e circumstáncies Don Juan Tenorio ., si és 
que En Lacierva no la prohibeix, creient-se que és una in-
directa. 
GOYA 
Han continuat amb éxit ascendent les representacions d i 
Carmen, de qual prot?gonista en fa la Xirgu una creado. 
Demá dissabte anirem a veure-li la Inés del Tenorio. 
MUSIQUERIES 
Lo més interessant del concert del diumenge. per la «Or-
questra Pau Casáis» en el Palau de la Música Catalana, fou 
I'estrena d'unes escenes de La Celestina, d'En Pedrell. Re-
sulta un gran aconteixement. La música, a base de motius 
populars ibérics, és d'una severitat i una inspiració grandio-
ses. Els choráis casen magnífícament athb els temes de la 
.orquestra, riquíssima de harmónics treballs de corda i me-
tall Els fragments cantats, pels solistes Badia, Callao i Ven-
drell, melodies poétiques' plenes d'encant, agradaren extra-
ordinafiament^Úna nit d'ovacions merescudes que recor-
daran els emínénts mestres Casáis i-Millet, puix a ambdos 
els toca participar deis llorers de la gloriosa vetila. 
Sarka, un bell poema sinfónic de Smetana, fou aplaudit; 
i a l'acadament de la grandiosa página Don Joan, de Straus 
En Casáis es vegé obligat a saludar un giapat de vegades. 
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FLORS DE MAIO... r - N o hi ha dubte, cavalíé?, 
*• QUe algú rega aqücsta planta., 
Pcr6 aqucst algú.., qui^b?,., 
^ F i f H f r w t o¡s atempMa'conittíÜctorii (¡ue, mesos enderrera, tí ngUtrmh a la dolía Sarctloiuu] 
z'unyor censor no la deixá.publicar per massanallsia.) 
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n2/̂ fa&$..*tmf»mstzit:rt*Miusxs: m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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LA «MONA» D'ENGÜANY 
iDi^ix que htturiaesiaiamamatel dia dePascm iaa^M rpfpri^r. p ^ ^ 4 4 . „ „ 
DEL CAMP 
La testa major 
lats, perqué ara ja neixen bessons. 
h ^ i n T 6 ! - 1 n q u f ^ PaIs' W* i r t cordt*> Quatre co-
Drel l^ lret i ratsi^q^trc impares J quatre^renglcside 
cadires. I una alfombra, deslluída i polsosa. A la teulada 
d aquesta mena de barraca sempre hi ha manera d'íssar-hi 
unu qufnjes banderoles. Banderes de l'arrambada/del 
oall a tot drap i, sigui com siguí, del tornem-hi quc^no 
haestatres. s ' 
L'ENVELAT A vceades, en aquesta mena de tendes de campanya-
tendes de campanya clavades en el desert de l'any, ignat 
i avornt com una mala cosa,-s'hi celebra un reparti-
ment de premis, o una fundó d'ópera, d'ópera d'envelat 
barateta i d'estar per casa. Marina, per exemple, encara 
k'ISQüiLLA DI LÁ ídRKAtkA-Tli 
LOS HOMBRES QUE SON HOMBRES... 
-Dos pesetas se han atrevido a pedir por este maoat de espárragos. 
-Ah, si?.. Pues soy capaz de comérmelos, 
—A los vendedores? 
—No, a los espárragos. 
{Qaatre pegades f w portada aquesta earíeatara al Govern Civil, i totes qaatre ens signé triturada. Pinah 
ment ens digné el'tcensor—oh, eomble de la inviolabilitatl—que elspolieies no podienésser carHatmitsais.) 
els demés dies de l'any, i amb'un dcsfici, una añció i una 
bogeria que a un que no sigui bailador el fa pensar 
malament. 
Les cadires del primer rengle, destlnades a les baila-
dores, són les més atrotínades, les mis castigades. I h 
que ja se sap que de les sis hores de ball n'estaran dues 
ocupades. Ara, les del segon rengle ja és altra cosa, ja 
són més resistents, ja teñen més aguant. I és que están 
destinades a gent que no ha anat al envelat a córrer sinó 
a seure, no a bailar sinó a veure bailar. 
En el segon rengle s'hi asseuen els promesos i les 
matnás deis promesos: aquelles mamis que s'han en-
greixat dormint a les cadires deis envelats. Algunes de 
elles fins s'hi porten el ressopó, i a la mitja hora conver-
teixen la barraca en una mena de fonda de sisos. 
Un amic nostre s'hi portava -un barrilet de manganilla. 
A la primera part ballava 1 bevia. A la segona part ja np-
més bevia. I quan arribaven els últíms balls ja no bevia 
ni ballava. Algunes vegades aquést amic nostre s'hi havia 
quedat a dormir a l'envelat. 
I qué será que sempre s'hi veu la mateixa gent, que 
sempre són els mateixos? Fugen del poblé, se'n van: els 
negocis, les obligacions, potser l'amor, els allunyen. Peró 
l'envelat els reuneix, com en una estranya junta general, 
un cop a l'any. 
Nosaltres una vegada...—aixó, Uastimosament, no era 
ara, perqué parlem de la nostra primera joventut...—eií 
un envelat hi várem trobar una noieta bonica com un sol. 
Ens en hi várem anar de dret. L i várem demanar un ball 
amb molta pena de, tan sois, poguer-li demanar aixó. 
f Í4 -L'fiSOÜlLLÁ b l LA tORftÁtHA ^H l T O H ^ pEUS DESOIS 





{ijaeíte lámina fou la darrera victima del perUde de censura. Anava desUnada oípenúlüm número 
it L'ESQUCLLA. £/ senyor Censor tregüé ¡patrldllc prohibir-la, perqué deu pensar qut el poblé nvestá 
pr tmoetons tristes,) 
Lo que dluen els badocs.~no li fa venir llágrimes ais ulls, scnyora'Agneta? 
—Fill!... En vaig vcssar tantcs al veurc'ls marxar, que ja no me'n queden. 
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Amb molta pena cnst l va'negarfcis tenia tots compro-
mesos. Ens va dír, somrient: 
—L'any que vé... 
—L'any que vé potser ens~rhaurá agafat la passa, o 
serem a l'Africa, o qui sap on serem. 
I ella va fer un gest i un somriure. 
—I qui és aquest afortunat que pot bailar amb vosté 
tota la mt? 
—No és pas un sol. Són molts! Miri, amb aqücll que 
fuma amb un bocadillo moit liare, el veu? 
- S í . 
—Dones amb aquell hl bailaré el ball que vé, que és 
una americana. 
•—Amb aquella mona? I no! Balli-la amb mí! Miri que 
sóc el rei de Tamericana! Miri que bailar la amb mí és 
com passar una tarda de móita calor en un balancí! 
Res! Ja s'ho poden peñsar. Hi várem bailar. Li várem 
parlar d'amor per, així, dissimular l'haver perdut el com-
pás. I es va acabar el ball, i la festa major i aquella noieta 
rossa i bonica com un raig de sol. 
I un any després hi várem tornar. Ja no ens recorda-
vem d'ella, pero ella encara hi era. Era bonica com l'any 
passat, com l'any passat tenia tots els balls compromesos, 
com l'any passat la várem empendre abans de Tameri-
cana. Ella ens havia reconegut. Ens va dir: 
—Vol creure que l'esperava? 
I també es va acabar el ball i la festa major. I també 
lí havíem parlat d'amor, i havíem quedat en veure'ns 
durant l'hivern a la ciutat. Pero l'hivern és tan llarg, la 
ciutat tan gran, i una nit d'envelat tan poqueta cosa! 
Fins al estiu següent no la várem tornar a veure. En 
el mateix poblé, en el mateix envelat, en la mateixa 
cadira, durant la pausa del valQ a l'americana. Tan rossa, 
tan menuda, tan bonica com sempre. Així que'ns va 
veure ens va enviar el perdó del seu somriure. I tots els 
balls varen ésser per a nosaltres. I l i várem fer confessar 
que'ns estimava. I nosaltres créiem estimar-la també. 
Petó es va acabar el ball, la festa... 
I no la várem tornar a veure fins un any després. 
I encara hi era, rossa, bonica, menuda... 
I. després, moltes vegades, hem pensat: Potser encara 
hi és? I la tornem a veure vestida de rosa en la cadira 
de l'envelat, vestida de rosa i de somriures, esperant... 
I nosaltres no la podem anar a cercar perqué no 
sabem de quin poblé era aquella festa major. 
LLUIS CAPDEVILA 
FIGURES tSTATUABLES El gran «patriota» 
(Dibatx tatxat per la censura, després d'haver Jarai el 
cárrec un famós ministre catalá que a ia cuenta és per-
, sonatge inviolable.) 
CAMÍ DEL CEMENTIRI 
L'eriterro va baixant peí Regomir, 
el dól avanza tnst i a poc a poc. 
- Q u i en ios l'hereu llegítimi-fa un badoc 
que, al veure passa el mort, Henga un sospir. 
I és ja per ben entes, inútil dír 
que essent-ne el tal difunt deis que hi ha toe, 
cada hú peí seu flac seny, se'n va del broc 
tant punt el mort hi arriba, al cementir. 
—Ditxós qui se'n va tip i en deixa un saet-
ía un ruc de caga-aranyes, fluix de bec. 
—Del rio que'l rae, bo-i mort, se'n treu el suc— 
rient diu el cotxer—Noi, quin sotrac! 
—Es Déu que'l crida al cell—fa un pare llée. 
—N'hi haguessin tot sovintl—exclama un cuc. 
JOAQUIM MALLEÜ 
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CRONIQUES DE LA QUERRA 
Ferits, íerits! 
graves o urgents». es moriría més gent encaral Paraula! 
Don Severiano, que l'any 88 era menos, ganaba menos y 
se divertía más, segons va dir-me un día, pronuncia un elo-
qüentisentitdiscuisdavant de la docta i homicida concu-
rréncia: . 
19 1 . , , —Ilustres y queridos doctores de la ciudad de mis conti-
0 1 a l t r U I S m e d e i S n O S t r C S m e t g e S nuas preocupaciones: ¡Ya sabéis lo que ocurre! <P'carol> y 
o cTenu» han sido heridos luchando como leones... del Par-
que en las avanzadas del Rif. ¡Santa Censura y la Ciencia les 
salven! Todos ustedes son eminencias y nadie mejor que 
ustedes mismos paia designar los super-sabios que deben 
encargarse de la curación de los dos ilustres chicos de la 
prensa. 
—¡A sus órdenes, don Severiano! 
I ais pocs moments un veritable tercio metgero quedava 
consíituit per a acudir en nostre auxilí. 
Visca la Facultat de Medicina!! 
Abaix el xarampió i la escarlatina!! 
AMB EL GENERAL SANJURJO,—DOS MOROS 
QUE TIREN DRET.—A LES PORTES DE LA 
MORT! — A TELEORAFS. — CONSTERNACIÓ 
EN EL GOVERN CIVIL.—LLOABLE INICIA-
TIVA D'EN MARTÍNEZ ANIDO —CONSTITU-
CIÓ DEL «TERCIO METGERO>.—ELS MÉS 
SAVIS GALENOS A MELILLA.-LO QUE OPI-
NEN ELS NOSTRES «MATA-VIVOS». — LA 
«LAUREADA DE SAN SERVANDO», 
El genera) Sanjurjo és més trempat i més tranquil que'l 
japonés del Robinson petit. 
I creient-nos fer un favor,—qut no'ns en faci gaires com 
aquest!—ens convida aanar amb ell i les seves tropes a la 
conquesta d'una nova posició, camí de 
Mont-Arruit. 
Sant Cristófol nano vetlli per nosal-
tres! 
I, nois, encara no havíem caminat 
tres quilómetres sentim un pet de 'tiros 
que ni en els bons temps de don La-
candro. 
A uns cent metres vejem a dos mo-
ros que'ns miren amb una cara que ni 
la que posen els salistes de Terrassa 
quan veuen an En Vallés i Pujáis, i apun-
tan! millor que «un papellona» del dis-
tricte quint, que ja és tot lo que's pot 
dir, ens endilga dos tiritas, que diuen 
els de Cachipapaguaya, patria del nostre 
negre Leopoldo. 
- A i ! ! 
- U ü ! 
—Qué't passa, «Picarol»? 
—Qué tens, «Tenu»? 
—Una bala al bell mig de l'os ber-
trán, 
—Jo una altra al tercio superior de 
Yermillal 
—Socorro! Socorro! 
—Corren, cuiten que m'escolo\ 
—Un metge! 
—O un curandero l 
Feren el viatge en den aeroplans, i a les sis hoies arriba-
ven a l'hospital Docker de Melilla, on haveím sigut traslladats 
En «Picarol» i jo des del camp de batalla. 
lo'm'desmaio com una niña bien 
En^«Picarol» pataleja com una niña 
malll 
a nova de que hem sigut ferits arri 
ba al Govern civil per un telegrama ur 
gent,*expedit peí comandant general. 
L'Arlegui s'indigna i pera venjar-
nos,—moít bé!—en recruta 130 més 
amb destí al tercio sindicalero. 
I En Martínez Anido, després de 
teñir un disgust que ni els que li dóna 
el nostre deu mil voltes imponderable 
Ajuntament, en aixó que'n diuen e\ pro-
blema de las subsistencias—limproble-
ma\—\é una idea genial. 
Hou aquesta idea convocar a tots 
els nostres galenos al seu despatx. 
A la poca estona hi eren tots: no hi 
manca un sol matavivos de Barcelona. 
Si fossin tan puntuáis en els casos 
-Ja-ma-la-ja!... Aixó és Xauxal 
(Caricatura demosfraiivá* de com se feia el suministre 
cfaliments ais braus defensors de Monte-Arruit Ara 
un diputai, en pié Congrés, ens ha donat la ra6:Jots 
elspaqaets qaeien al camp deis mor OÍ.) 
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m ... empieza la sesión, que diría el gloriós i eléctric Pich. 
El doctor marqués de Garulla és el primer en fer us de 
laparaüla. . . • ^ 
Es presenta tot vestit de negre, com si vmgfués d uns fune-
rals, i abatís que lot, ens parla un xic de kultura. 
*- — Vengad a mi que encontrareis siempre en yo un padre! 
I prosígac^vuestra labor,.que aunque y o ^ í t o el castellano 
—que'me dicen que hago los de Madrid—no'/w^zm caso* 
Por lo demás, a mi entender, las heridas de estos dos chicos 
de la prensa no ofrecen gran cuidado. Yendo a otoñear a 
Viladrau si el tren del Norte les deja llegar, y tomando baños 
de agua bendita—a ser posible mezclada con un poco de la 
de Lourdes,—es cuestión de pocos dtas. Y mejor todavía si 
les ponen uno de aquellos emplastos que, en tiempos que no 
volverán, yo hacía en la farmacia de la Pl 'za c e San Agustín. 
¡Quien tenía que decirme entonces que llegaría a marqués! 
L'incommensurable doctor Bertrán de Lis (a) el Carbasó, 
en el precís moment d'anar-nos a eximinar es troba amb un 
soldat del tercio extranjero que renta palanganes. 
—Qué no'm coneix? Si, home, sóc aquel! ex mosso de la 
llet de Sant Gervasi; cquell que aquell dia, al reixat de la seva 
torreta, al sortir vosté amb el pot a cercar la llet, en ocasió 
d'ésser pondo accdental, va dir-me: 
—¿Sabes tú a quien estás sirviendo la leche? Pues al Ex-
celentísimo e Ilustrísimo gobernador civil de la Provincia de 
Barcelona! 
I jo li vaig contestar: 
- Vaja, home! Está de broma, vosté! 
Fins En Berenguer va riure! 
Naturalment! 
En Martínez Vargas va dir-nos: 
—Si un día me encomendaba a la Escuela Moderna antes 
de emitir juicio en los casos graves, ahora me encomiendo a 
la virgen del Pilar, y cuando tengo ocasión, me pirro para 
besar el anillo del obispo de Barbastro. Esto de estos maños 
barceloneses no tiene gran importancia. ¿Verdad Joáguinito 
Bonrepaux¡de mi alma? Lo que tiene para mí verdadera im-
portancia, es salir diputado—¡aunque sea de la Mancomu-
nidad!—y acaparar representaciones o presidencias. Sin em-
bargo, yo creo que ambos heridos pueden curar pronto si 
se mandan con urgencia a un instituto nipiológico de mi 
invención. 
Els doctors Camps Puntas, Perearnau,eBoada, Gallego, 
Santmá, Roure, Garulla chico, diuen que sois teñen fe a base 
d'un tractament enérgic. 
Gopaiba, vinaqre gris, 
nitrat de plata, set cents sis, 
Kava-kava o Areol 
i... una sena i protargol! 
En Turró va dir que'ns curaríem sots amb tal nue 
beguessim aigua de Nador ni de Dos-Rius ni de Monead»0 
Que beguessim vi! Visca el doctor Turró! 
«.. .En Félix Noguera, tot inquiet, va exclaman 
—D'aixó sois en tenim la culpa tots! Per fer cas de la Uipn 
per creure amb els republicans d'ara, per teñir fe amb ek 
monárquics, per tolerar que encara h¡ hagin carlins! Tot és 
una mentida! I així passa lo que passa!] 
La raó li sobra. 
En Ribas i Ribas, cregué que lo primer que devia fer-se 
era evitar que's compliqués el fetge. 
En Serapi Salvat, compareix més abrgat que no anava 
En Montero R'OQ. i després de fer tancar portes i finestres 
diu tot estossegant: ^ V 
—Per mi que aáxó es de la matriz. Tabteaal 
El doctor Pujol i Brull, manifesta que'l cas és molt greu 
i que no s'atreveix a intervenir-hi perqué está massa pre-
ocupat en acabar la nova clínica. * ^ 
El celebérrim Fernández, del carrer de Tamarit, ex devot 
de les germanes Taberner i d'En Pepe Alfonso, ens deixa 
plantáis alegant que faria tard i no podría celebrar la im-
prescindible conferéncia nocturna amb¡el sereno i¡el¡vigilant 
del barrí. 
El telegráfic doctor Amador, va dir que opinava que's 
tractava d'un cas clavat (?) á'Eugénica i que lo millor fora 
que fossim traslladats a un hospital d'Alemanya, que no bi 
ha res en el món com la pátria de l'ex Kaiser. 
L'Enric Gomendador, va aconsellar-nos que'ns cerques-
sim dues girls del Principal Palace per a que'ns fessin 
pessigolles. Visquen els doctors práctics i barrilaires! D'aixó 
se'n diu una recepta encertada! 
El doctor Pere Esquerdo afirmá molt seriós que los met-
ges eminents també la dinyen,.. Sobretot quan visiten i... teñen 
el cap a Villajoyosa. 
En Bartrina, el «papa-rei del bisturí i de les ladures*, va 
prometre'ns curar-nos millor que an En Pich i Pon i fer-
nos-ho més barato que a un socio de la Patronal. 
Visca la generositat del fill iHustre de Mataró, pátria d'En 
Puig i Gadafalch! 
En Sixte Gambra, En Pere Ribera, En Torres Garreras i 
En Riera Vaquer, asseguren que amb sessions de diatermia 
i ñsioterapia tot anirá com una seda. 
El doctor Soler Pía compareix amb el seu famós xam-
bergo, i sempre romántic i idealista, exclama: 
- O s rstá bé! Aquesta sang molt millor l'haurieu derra-
mat en terres de la noble Franga. «3^ ? „ 
En Gardenal, el famós Gardenal, nojs'entén de chiquitas 
i diu de bones a primeres, referint-se a les nostres desgra-
ciades persones: 
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—Cal obrir-les en canal 
i serrar-los tots els ossos, 
i al teñir-los fets a tronos 
veuré allá on se troba el mal. 
«Don Badó no km... pastetes»l Qué diria En Prim ú 
fnS VÍU? 
El doctor Tarruella creu que prenent bicarbonat i anant 
jugar el tennis a Ribes del Fresser, curarem tot seguit. 
Et doctor Enric O. Radúa, quefe o cap del eos medie del 
nostre espaterrant municipi, després de parlar-nos del darrér 
concert de les seves gentils noies, diu tot senós: 
—Segons datos estadíslics 
que tinc a l'Ajuntament, 
de ferits d'aquesta mena 
en moren el cent per cent, 
puix el qui logra salvar-se 
—cas d'ésser ben operar-
es mor després de la gripia, 
del tifus o un refredat. 
No fallen les estadístiques! 
Cent que'n neixen... cent que'n moren, 
cent que criden.,, cent que callen," 
cent que riuen... cent que ploren. 
Ni els cáleuls mitemátics d'En Poli Veritat? 
El doctor Ferrán també es sent poeta-anti-rabie. 
—Per mi és una mossegadal 
Aixó si que és horrorósl 
puix mossegada de moro 
és pitjor que la de gos! 
Aixó no té cura! Ni amb els meus suerosl 
El ex candida! per P¡güeras, doctor Ferrer i Piera, ens 
treu tot seguit de dubtes: 
—Pues yo opino todo lo contrario de lo que opine el 
doctor Pi y Suñeri 
I per fí, com que'l servei medie está intimament unit al 
farmacéutic, la popular i watusalénica figura del doctor 
Andreu es presenta davant deis nostres ulls i ens diu: 
—Jo faré tot lo que pügui en vostre obsequi! I penseu 
que res us anirá tan be com les meves pastilles. Doneu Vopiol 
Ah... i disposeu de la meva torra de Puigcerdá i de tots els 
diners que cápiguen a la caixa monumental que he comprat 
an En Soler Capdevila. 
Visca el doctor Pastilles! 
I no cal dir que s'han posat en práctica tots els savis con? 
sells deis nostres eniinents; ¿a/é/zos i an aquí ens teniu, 
envenáts de cap a petis, díntre á'um bala de coto... fluix, 
esperan* que donguín res:ultat els reméis deis nostres mata-
mos. 
Sort que i'Alt Comisan, general Berenguer, ha premiat 
í l nóstre.Wo/s/ne i ^1 iiostre martiri amo la laureada át 
San Serva/ida, la més honrosa condecoración de totes les 
Esianyes hagudes i per haver! 
No presumirem pas poc En «Picaro!» i jo! 
No cal dir que'mai els pagarem a\s subios y altruistas 
doctores de la ciutaí deis comtes i de la rata pinyada, l'interés 
íue s'han pres per riosalíres. 
I després dirá la gent que, en compensació, no és just 
5ue facin lo que fan: cobrar 5 duros per pendre el pols, 
?0 per um consulta i ,15,000 páfies per fer-te una operació 
,- enviar-te a can Tuiiis abans d'acabar-la! 
Malvolences, ve't-ho aquí! 
r. ' ' TIÍNU 
Hospital Docker, Melilla, 15 octubre 1921 
~ No'm tiri flors, no'm tlri flora avul, que'm 
semblarla que sóc catabre. 
E L S D E P O R T S 
FOOT-BALL 
Segueix el Campionat en «plena febra». El diumenge 
es jugaren varis partits, i tots es vegeren plens de «gom 
a gom>. 
El Barcelona va fer rebre del carpó el € . D. Europa 
per quatre penyores a una, que'n varen fer aquests amb 
més llestesa que no't birlen una cartera. 
Un detall: En Zamora va sortir a jugar amb «barba» 
blanca. 
L'Internacional-Aven? fou un partit molt castig, i 
várem veure un «refrí», que en comptes de pito el Col-
legí d'Arbrits li hauria d'cntregar una... flauta. 
Filtets de Déu, que ho va fer malament! 
Va guanyar l'Intér. 
Al barri deis «paiets» jugaren el C. de S. de Sans i el 
C. D. Júpiter, quin partit varen guanytr els noh «jupite-
ristes», malgrat del joc que posaren en práctica els «xí-
quets» d'En Boix. 
El jugador Moltó fou molt admirat. 
En el partit F. C. Badalona-Tcrrassa, a poca altura 
varen quedar els terrassenes. Els de Badalona apretaren 
de valent i s'endugueren ais de la pátria d'En Sala «a la 
calle», guanyant els paisans d'En Borrás per tres golets 
a un. 
Després d'una Mib feroz, els del R. C. D. Español i 
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els del Sabadell varen quedar empatats a una «ficada.» per 
equip. 
La cosa va anar com una seda. 
I fins demá i dilluns, que's preparen quatre parlits que 
faran «ballar> ais aficionáis, que no sabrán on anar. Sort 
que estem a fi de mes! 
Él Barcelona jugará contra els nois de Gijón, que 
venen molt preparáis per a... guanyar, o perdre. 
F1 C. D. Europa ens fará coné xer els paisanos de la 
señora Cibeles, qut diuen que són més murris que En 
Romanones i que venen disposats a fer sentir la forga de 
les ŝ  'es carnes. 
L'Europa está disposat a endur-se'n dugucs victóries. 
Déu ho fácil 
CICLISME 
En el Velódrom (?) de Sans es celebraren les 24 hores 
eideres, que foren molt interessants. Hi va haver qui s'hi 
va estar totes 24 hores!... 
A la matinada n'hi várem veure uns quants que esta-
ven entregáis ais bracos de Morfeo. Amb aquella alegría! 
Més^que una carrera semblava la final d'una bacn^i 
Els guanyadors varen fer més voltes que una 
ío i tT8 6110313 r arlCn' PerqUé ia no'ls venia d ulla 
Total: moltes voltes, algunes caigudes i un éxit. 
BOXA 
A la «Bohemia» segueixen fent les imprescindibles 
vetlles, i ara esperem que, com que fará fret, les bufes i 
cíate! ades serán més saboroses. 
Es diu que els orga^ilzadors ens preparen una série 
d'aconteixements que f*ran «soroll». 
Diuen que reforjaran el «ring». Qué será? 
— L'empresa del «Doré» també dóna sessions ver-
mouth, i no va per mal camí. Encara que el passat diu-
menge ens varen donar gat per Hebra, dones el contrin-
cant d'En Sáez no era de la categoría d'En Peret. 
Pero un desliz se'ls pot perdonar. No'ls hi sembla? 
Si?... Dones fins la setmana que vé. 
NOLÜS 
DEL «GO Y A»* AJ LES*«L AI E T AN ES» 
Els baturricos del^Teatre>Goya>, que totes se les, 
pensen, aprófiten sovint el salonet de deseans per a fer-hi 
exposicions artístiques. 
Actualment, ademés de la fira d'obres de firmes aere-
ditades^que hi té un colieccionador espavilat, s'hi pot! 
veure una cóHeceió de pintures de má femenina, degu-| 
des a Na Pilar Sáinz de Baranda, artista que'ns plau més: 
pels seus //tfcr/ors arrodonits que no pas per les pintures 
a Taire Iliure que'ns exhibeix, les quals adoleixen de 
massa feminitat. Malgrat aixó. Na Pilar, que no sé si ésj 
soltera, casada o viuda, car no tinc el goig de coneixe-laj 
exposa algunes notes de[paisatge ben felices, que venen 
-a m^ftraf-nos la seva'pastíí (Táflista i les gaYRíftle treba-
l lafqueté. i 
No sé perqué em sembla que aquesta Pilanca és sol-
tereta i maca, i baturrica per torna. 
Si m'enganyo, que'm perdoni. 
I segueixi pintant amb l'empenta que porta, sense 
oblidar-se d'aquell aforisme italiá que diu: Plano piano 
si va lontano. 
En E. Moulines/ que t i exposats a les «Galeritó Laie-
tanes» quaranta noü paísatges (no ha pogut afríbar a cin-
quanta), ens fa sabér i t í les sevesvtarges de convit que 
pertany a la Societat ÜélsÁftistefFranwsos. v 
A mi, plim. ^ S B Í W I M K É 
Podrá pertenéixer a les Socíetats d'artbtcs de tot el 
món, si vol, peró no m'aeaba pas.de fer el pes: el trobo 
massa puntillista, bon xic desigual i, de tant en tant, fins 
imitador infantívol deis nostres pajsatgistes de grapa. 
Així i tot, confessem que En Moulines té la intuició 
del color i certa traga en compondré les seves teles, que 
y . 
{El Chor de senyores.-Ploren, ploreu, ninetes, 
que el burro está malalt. 
El knor cdm^-Mireu que tira cósses 
i encara us pot fer mal. 
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El portcr del cementiri 
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ens les fa empassar amb certa facilitat. Els claps de sol 
de Ál j a r di de Sóller, el Penyal Bernat de la Costo Brava, 
les llutns del pati de les Ade fes i unes Taronges calentó 
nes de tons, són les coses més boniquetes que recordem 
haver-li vist entre els paisatges. De les figures que ex-
poia, tan sois ens atrevim a nomenar La nota del alber-
coCf tan minga i fluixeta que tot just s'aguanta. 
Jo d'Én Moulines m'apressaria a donar-li un recons-
tituient, encara que'l tingués de fer venir de Franca. 
* 
En Durán i Camps és l'home de les taques. De les 
taques de color, s'entén. Darrera d En Mir, quina factura 
personalíssima procura imitar, es va tornant cadadia més 
curt de vista i més barroer. 
Les taques de color amb les quals componia les seves 
primeres teles, eren petitetes i estaven ben trabades, cau-
sant a distancia la impressió desitjada; pero li ha passat 
amb les seves taques lo mateix que si fossin d'oli; s'han 
anat aixamplant de mica en mica, fins a l'extrem de que 
moltes de les pintures que exposa están necessitades d'un 
rétol que digui el que representen. 
Cregui'm En Durán i Camps, torni una mica enrera, 
prengui a'é i segueixi de nou la jornada/car fóra llástima 
que amb les seves aptituts se'ns tornés un pintor incom-
prensible. 
Una cosa és la pintura 
i un'aítra la confitura. 
C. ARBO 
U C L L O T 5 
I alió de Vio? 
Sembla que una de les notes més cómiques—la gent 
seriosa en diría tristes, ha siguí la «bizarría» de Tamo de 
El Correo, el senyor Trias, bescantant ais vigatans i posant-se 
al costat deis «pundonorosos». 
Només h¡ mancá que hi enviés ú requeté, que s'hauria 
empassat al enemic. 
Aixó, senyor Trias ¡ Remenas, gran especulador de grá i 
persona molt entesa en la fariña intervinguda, podrá ésser 
fliolt «bizarro», peró no molt noble ni gaire cristiá. 
Es que encara li dolen els seixanta mil naps esmergats en 
les darreres eleccions i la gran tunyina que ií donaren en 
aquell districte? 
Si és aíxí, cal cercar la revenja per altres procediments 
més lleals i més humanitaris. 
O 
Acompanyats del corresponent auto, els de la benemérita 
¿«Protectora d'animals» es presentaren l'altre dia a la Rambla 
i desengabiaren una pila d'ocells beneficiosos a l'agricultura. 
Al deixar-los anar, el públic esclatá en aplaudiments. 
Ben fet; visca la llibertat! 
O 
A pesar de les promeses fetes per les autoritats respecte 
a la rápida solució del conflicte de les carns, la vedella, el 
bou, el xai, el cabrit, el burro i el gos continúen escassejant 
tfe mala manera i venent-se a preus irrisoris. 
Peró... i dones? Davant de tanta impoténcia i tanta «barra», 
(aqueixes Juntes i aqueixos delegats qué esperen fer? 
i Quan dimiteixen? 
—A qui va dedicada, senyot? 
—A la Inoblidable Junta de Sabslstéocfes. 
Els «inquilinos» han celebrat un altre mitin de protesta 
en el «Gine del Triomf». 
Comentari del senyor Esteve casero: 
—No'n treuran res! Com si l'haguessin celebrat en el 
«Cine del Fracás». 





Butifarra de Llinás. 
La benemérita Atracció de Forasters ja té per a ccmer.íar 
la propaganda. 
Gananing, gananang!... 
Barcelona, ciutat d'hivern! 
¡ V ayan entrando; señores! 
O 
Es corre la brama que la vacant de quefe radical en el 
Consistori-ocorreguda amb motiu de la mort d'En Mir i 
Miró -l'ocupará el conegut regidor senyor Santamaría. 
Ora pro nobisl 
Aquella calor estival que no s'acabava maí, ha cedit finaí-
ment el pas—a darrers d'octubre-a una sensible fresca 
acompanyada de fortes ventades. 
Dilluns passat el vent, portador de la palpable baixa ter-
mometnca, fou violentíssim. 
Semblava talment que s'hagués penjat alguna bruixa. 
Pero... no'n creguin res: en els temps materialistes i sen-
suals que correm ja no s'estilen suicidís. Ja no's pengen ni 
les bruixes, ni els regidors, ni els polftics, ni els guerreros. 
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En homenátge del savi astrónom senyor Comas i Solá, 
un grapat d'aficionats a la contemplació del Cel celebraren 
un sopar, dissabte passat. 
tractant-se de admiradors de la ciéticla astronómica, ja 
és de suposar quin menú hi hauria: 
Sopa de estrelles. 
Peix: Sol. 
Carn: Cabra. 
Postres: Fariña lacteada de la Via Lácte , 
Tot aixó servit peí restaurant «La üuna>. 
Per molts anys, i bon profit. 
De la deliciosa administració regionali a. 
Un tranquil, que mai en fallen a la Casa Oran, amb motiu 
de la prfesa de possessió del cárrec de Políglota (') Muni-
cipal peí divino ca/vo En Julián de Udaeta, el Millán Astray 
de la nostra Creu Roja, va enganxar un cartel! a la porta de 
l'Oficina del Gerímonial que deia: 
SER VICIO D E POLIGLOTERIA MUNICIPAL 
Se ablan y escriven los siguientes idiomas: Panameño, 
uruguayo, chileno, argentino, abanero, venezolano, 
jamaiqueño, nicaragüense y el colombino (?) 
Se despachan vales a 1'?5 para el banquete queden 
honor del fenómeno l ingüist ico municipal, se cele-
brará en breve bajo la presidencia de Pancho Ráhola. 
A los hobreros, el 10 por 100 de descuento. 
En Ribé, l'Aguilar i En Miliu Puig Doménech encara 
riuen! 
I En Maynés tan convengut que el scu protegit sap més 
llengües que el Director de la Berlitzl 
O 
Un pinta-mones molt dolent es presenta a casa d'un ne-
gociant d'art. 
—Vol comprar-me aquest quadre? 
—N'hi dono sis pessetes. 
—Home!... Si la tela em costa més! 
—Ja ho sé; pero quan vosté la va comprar encara no era 
pintada. 
O 
Collit al vol en éY foyer d'un «music-hall>: 
—Mimí, tu que ets tan sávia, qué fa el gos? 
—Lia Ira. 
- le lga t? 
—Mióla. 
—I ia vaca? 
—Remuga. 
- 1 el lloro? 
-Parla. 
, A. F. i B.: Passá a La Campana.- E. O.C: Merci —k. 
Daví Jusell: Ho sentó, peró no'ns convé.-J. Xarric: Si no 
fos una mica brut, molt bé.-J. Staramsa: Entesos.- Martín 
Viadcr: Es molt insubstancial.—A. Guabarris: De cap ma-
nera; no pot anar.-J. P: Es molt sentit, pero... molt poca 
cosa.—E. R: Amb el seu pehnís ho guardarem peralM/-
manac. Es més* propi.—Antoni Serra: No'ns convenen. Es 
a dir, sí, n'aprofitarem un a l'^/ma/zac. - Rafel Riba: Mercés 
pér tot lo enviat ,. i per la drega, que anotem en el llibrede 
apreciables col laboradors —E. Costa: Alto!... Ara hi van tots 
a la guerra; pobres i rics. No val a calumniar. Es molt llarg i 
éxcessivament deixatat.—Salvador Majó: Ho llégirem eñ santa 
calma, i no dubti que lo que's pugui aprofítar, anirá—M. 
Corominas: Els seus versets no'ns han pogut fer enternir 
H Pares: Estaran molt bé, peró són massatristois Car̂ T 
home, no siguí tan pessimista. La vida és bella, la vida és 
bona; pensi amb el vi, pensi amb la dona! . . -P. del C - Re 
bui i... en cartera. - Andresito: Lo mató li d i c -R H M " 
J. N. de M., R S. S,J. A. i B, E. B J V, S LLJ.F R R '̂ 
dium, Ll. B i B, P, del C, J A. i P, J. B, P. Ll S A 
R. R, X B., Q K., P. F. Q , R. F. i C, D i V. C P., j'.'p i P 
Camaló, I. M, J. V. i j , R V., i F 0., V. Canigó, fc. S.Yü*' 
F. D hF. P. C, j . A R., J. T. S, And esito, F. Q. F C, S B 
X A, S. R, R. P, A. F. i BJ . G. G.. M. A, E. P, S. B i S* 
J. B. P., A. D. i G, S. B., E. V., A^uileia, F. R, T. R. i L l ' 
Ll. P. M. J. S P, J. P. i T., Ü. M , ] R, J. P, P. C, J. P. G*¡ 
F. de P. J , J M, P. L l , J. G i C, J C. i P, F. C. P, J. D. T., 
A. F. B,: Rcbuts els origináis que envíen amb destí a i'Alma-
nac, i molies mercés. Joan Bdrcelona: Es perillós.-Juliá: 
Passa a la secció corresponent—R. X. P.: No pot anar, Miri 
que dir-li a una senyoreta que s'estima «Os porto al cor tan 
ficada!»... No hi ha dret.—Joan Noguer i Baches: S'agraeix 
l'intenció i la dedicatoria, peró els versets són mo!ts do-
lents.—J. Z. i Borrego de la Borregada: Els versets no'ns 
serveixen i la prosa menos—F. Subirós; Ho sentó molt, 
peró té poca «rebotiga».-!. C. P: Rebut, i grácies. Passen 
a La Ca/npa/za —Cailts Tapias; Dolentets, molt dolentets.— 
Caries Pujol Claven: Coincidencia! Un drama guinyolesc, 
del qual se'n feu una prova d'estudi a Barcelona, té idéntic 
argument. L'autor és un amic nostre, aixtés que no'ns atre-
vim a donar-ho com a novetat Ah!... i el versos són quelcom 
defectuosos.—Un amic: Grácies peí bon intent, peró no hace. 
—A. Guabarris: Anirá probabíement al Almanac de La 
• Campana.-]. Barcelona: S'aprofitará, esmotxat —No conei-
xem üe aqueix senyor altres obres que les del catáieg.— 
L'hereu perxa: Bona impressió, per la forma no'ns xoca.— 
Rosa Joaquim: Llarguíssim,i excessivament ¡ose—Andresito; 
Grácies: entra en cartera.-Miquel Corominas: No fan el 
pes.—J. P. F.: Mirarem de aprofitar-ho. T. Argeles: No'ns 
convenen.—J Malleo: Rebut, i mercés.—S. B, B.: Defectüo-
seíes.—Lapantxa: Molt fluix.—Petroni II: La més curta anirá 
a VAlmanac; l'altra no'ns agrada prou. 
Antoni López, editor - Rambla del Mitg, núm. 20 
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